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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ КЕЙСІВ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
На сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти актуальним став пошук 
нових освітніх методик, спрямованих на розвиток особистості, спонукання до 
самостійної пізнавальної діяльності та безперервного навчання. У ВНЗ особливе 
місце займають такі форми навчання, які забезпечують участь кожного студента 
під час практичних занять, підвищують авторитет знань та індивідуальну 
відповідальність кожного за результати навчальної діяльності. Метод кейсів (case 
study) як спосіб навчання у вищій школі за останні роки набуває все ширшої 
популярності. Кейс -  це події, які реально відбувалися і є основою для проведення 
обговорення в академічній групі під керівництвом викладача, студентам 
пропонуються такі ситуації, коли їм необхідно приймати самостійні рішення.
Особливо актуальна методика, коли відбувається переорієнтація навчання 
студентів із збільшенням часу самостійної роботи. Співвідношення часу, 
відведеного на аудиторну і самостійну роботу, в усьому світі становить 1:3,5. У 
зв’язку з цим пріоритетним завданням у діяльності клінічних кафедр стає 
організація пізнавальної діяльності студента. При цьому викладач виступає в ролі 
організатора активної самостійної роботи студентів, надаючи при цьому 
компетентну консультативну допомогу. Метод case study дає можливість за час 
аудиторного практичного заняття висвітлити не лише конкретну практичну 
проблему, а й актуалізувати певний комплекс знань, які треба засвоїти під час її 
розв’язання. Можна сказати, що цей метод спрямований не лише на освоєння 
конкретних знань або вмінь, а й на розвиток загального інтелектуального і 
комунікативного потенціалу студента, що сприяє формуванню професійних 
компетенцій.
На кафедрі педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією методика case 
study використовується при вивченні педіатрії студентами 5-го і 6-го курсів. 
Педагогічна наука показала, що самостійна робота стає ефективнішою, коли вона 
проводиться не індивідуально кожним студентом, а в ній працюють 3 людини і 
більше. Це сприяє активації мотивації, підвищує ефективність навчання студентів 
завдяки взаємному контролю. До складання кейса є певні вимоги: визначення 
актуальності, чітка відповідність поставлених завдань, наявність достатньої 
кількості ілюстраивних типових ситуацій, передбачення самостійного пошуку і 
збору матеріалів, наявність кількох аспектів розв’язання поставленої проблеми, 
дискусійних моментів. Процес формування кейсів виявляє вміння працювати з 
інформаційними технологіями, що дозволяє актуалізувати наявні знання, 
активізувати навчально-дослідну діяльність студентів. На нашу думку це дозволяє 
систематизувати знання студентів, отримані та теоретичних кафедрах, та 
імплементувати їх до конкретних клінічних ситуацій.
Базовими складовими case study на клінічних кафедрах є проблемні питання 
та ситуаційні задачі. Вони передбачають вивчення великої кількості нозологічних 
форм, особливостей клінічної картини в дітей різних вікових періодів, великої 
кількості лабораторних та інструментальних методів діагностики, стандартів
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лікування; знання фармацевтичних препаратів і, що найголовніше, формування 
персоналізованого підхіду до кожного пацієнта при призначенні діагностичних і 
лікувальних процедур. Аналіз конкретних ситуацій сприяє активізації пізнавальної 
діяльності студентів і розвиває їхню здатність вирішувати соціальні та професійні 
завдання.
Отже, процес навчання у ВНЗ, побудований на основі case study, дозволяє 
студентам здобути систематизовані професійні знання і вміння, сприяє розвитку 
активності особистості в навчальному та навчально-дослідницькому процесі, 
формуванню пізнавальних інтересів, освітньої самостійності.
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К ВОПРОСУ ОБ УДАРЕНИИ В ЛАТИНСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕРМИНАХ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
И ЕЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
У статті обговорюються деякі дискусійні проблеми постановки наголосу в 
анатомічних і клінічних термінах, запозичених із грецької мови, та пропонуються 
оптимальні шляхи їх розв’язання.
Ключові слова: латинські терміни грецького походження, акцентологічні 
правила латинізації, анатомічні терміни, клінічні терміни, винятки з 
акцентологічних правил.
The article discusses some debatable questions o f stating the accent in anatomical 
and clinical terms o f the Greek origin borrowed at the antique and post antique time. 
Some proposals fo r solving these problems are stated.
Keywords: Latin terms o f Greek origin, stressing rules in Latinizing Greek lexis, 
anatomical terms, clinical terms, exceptions from stressing rules.
В статье обсуждаются некоторые дискуссионные вопросы постановки 
ударения в анатомических и клинических терминах, заимствованных из греческого 
языка, и предлагаются оптимальные пути их решения.
Ключевые слова, латинские термины греческого происхождения, 
акцентологические правила латинизации, анатомические термины, клинические 
термины, исключения из акцентологических правил.
Правила ударения в латинском языке сравнительно просты, и в учебниках 
латинского языка для гуманитарных специальностей им традиционно уделяют 
мало внимания. Однако и здесь не все однозначно, как показывает ситуация с 
постановкой ударения в словах, в которых предпоследний гласный находится 
перед группой согласных muta cum liquida [13]. Но и в медицинской латыни, где и 
правил ударения больше, и большее количество исключений из правил, в 
настоящее время существует немало дискуссионных вопросов акцентологического 
плана в отношении чисто латинских слов [14]. Однако большинство таких 
вопросов касаются терминов, восходящих к заимствованной греческой лексике, 
или образованных в постантичное время на основе греческих корневых или 
аффиксальных словообразовательных элементов. Мы уже обращались в свое время 
к этой теме [13], однако наша работа еще не могла попасть в Интернет и стать 
доступной многим читателям. Поэтому считаем уместным еще раз возвратиться к
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